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Nurse administrators and hospital directors’ perspectives about nurses’ abilities in
performing specific medical practices in hospitals within Tokushima Prefecture
Yuko Yasuhara??, Hirokazu Ito??, Yumi Kuwamura??, Yayoi Umeda??, Yumi Uranishi??, Tetsuya Tanioka??,
Kazuya Kondo??, Sachi Kishida??, and Minoru Irahara??
??Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University Graduate School, Tokushima, Japan
??Department of health and welfare, Tokushima Prefecture Government, Tokushima, Japan
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